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Angesichts einer seit fast drei Jahr-
zehnten andauernden intensiven wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung 
PLWGHQ0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQ
GLJLWDOHU0HGLHQLQ/HKU/HUQNRQWH[-
WHQVLFNHUQGLHVH7HFKQRORJLHQHKHU
langsam in die Angebote der Erwachse-
QHQELOGXQJHLQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQG
HUVFKHLQWHVXQNODULQZLHZHLWQHXHUH
0HGLDWLVLHUXQJVXQG'LJLWDOLVLHUXQJV-
VFKEH²]%GXUFK,QGXVWULH²]X
HLQHU%HVFKOHXQLJXQJGLHVHU(QWZLFN-
OXQJIKUHQ'HQQRFKLVWGHUJUXQGOH-
JHQGH7UHQGLQ5LFKWXQJHLQHVYHUPHKU-
WHQ(LQVDW]HVYRQGLJLWDOHQ0HGLHQ
auch in erwachsenenpädagogischen 
Handlungsfeldern unübersehbar – und 
ZRKODXFKXQXPNHKUEDUYJO%DXPJDUW-
QHU%UDQGKRIHU(EQHU*UDGLQJHU	
.RUWH.|FN	:LOO
'DEHLKDOWHQGLJLWDOH0HGLHQLQPLQ-
destens) zweierlei Hinsicht Einzug in die 
(UZDFKVHQHQELOGXQJ=XPHLQHQHUIRU-
GHUWGLHIRUWODXIHQGH(QWZLFNOXQJQHXHU
Technologien und deren Anwendung in 
%HUXIXQG$OOWDJGLHVWHWLJH$NWXDOLVLH-
rung medienbezogener Kompetenzen – 
die Technologien sind also Gegenstand 
XQGGHUHQNRPSHWHQWH9HUZHQGXQJ
LVWGDV/HUQ]LHOYRQ$QJHERWHQ=XP
DQGHUHQELHWHQGLJLWDOH0HGLHQHLQH
JURH9LHOIDOWDQ0|JOLFKNHLWHQXQWHU-
schiedliche Lernszenarien anzureichern, 
zu begleiten und zu gestalten sowie den 
Anforderungen heterogener Zielgruppen 
XQGÁH[LEOHUXQGVLWXDWLYHU/HUQEHGDUIH
JHUHFKW]XZHUGHQ'LHVH0|JOLFKNHLWHQ
scheinen in verschiedenen Erwachse-
QHQELOGXQJVNRQWH[WHQLQXQWHUVFKLHGOL-
cher Form und Intensität ausgeschöpft 
]XZHUGHQ6RQXW]WHQQDFK'DWHQ
GHVZEPRQLWRUªGHU$QELH-
WHU/HUQIRUPHQPLWGLJLWDOHQ0HGLHQ©
.RVFKHFN	:HLODQG6
wobei der Anteil bei (Fach-)Hochschulen 
E]Z$NDGHPLHQPLW3UR]HQWGHXWOLFK
GDUEHUODJHEG
Der Verzicht auf den Einsatz digita-
OHU0HGLHQNDQQ]%DXIGLGDNWLVFKH
Begründungen oder auf unzureichende 
)LQDQ]LHUXQJ]XUFN]XIKUHQVHLQ'LH
nach Expertenmeinungen größte Her-
ausforderung der Digitalisierung (nicht 
nur) in der Weiterbildung sind allerdings 
QRFKLPPHUPDQJHOQGH)lKLJNHLWHQGHU
/HKUHQGHQPPE6'DªGLH
Gesellschaft mit der Komplexität der 
Digitalisierung scheinbar zunehmend 
VFKOHFKWHU]XUHFKWNRPPW©,QLWLDWLYH
'ZLUGGHU3URIHVVLRQDOLVLH-
rung der Erwachsenenbildung in diesem 
Feld eine strategische Bedeutung beige-
PHVVHQ(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
'HPHQWVSUHFKHQGÀQGHWVLHVLFKLQGHQ
politischen Programmen auf nationaler 
%XQGHVUHJLHUXQJXQG/DQGHV-
HEHQH]%.0.ZLHGHU'LH
Erwachsenenbildung sieht sich also in 
ihrem Bildungsauftrag herausgefordert, 
sowohl bei der Aneignung einer allge-
PHLQHQXQGEHUXIVEH]RJHQHQ0HGLHQ-
NRPSHWHQ]]XXQWHUVWW]HQDOVDXFKGLH
3RWHQ]LDOHGLJLWDOHU0HGLHQIU/HKU
/HUQSUR]HVVH]XQXW]HQ
0HGLHQSlGDJRJLVFKH 
Kompetenz anforderungen an 
Erwachsenenbildner/innen
'HU(LQ]XJGLJLWDOHU0HGLHQLQ:HLWHU-
bildungsszenarien verändert dabei die 
Anforderungen an Lehrende in vielfäl-
WLJHU:HLVH1LFKWQXUGDVVVLFKGLH
DXVNRQVWUXNWLYLVWLVFKHU3HUVSHNWLYH
schon lange geforderte Verlagerung 
des erwachsenenpädagogischen 
Selbstverständnisses vom Wissensver-
mittler hin zum Lernbegleiter durch die 
0HGLDWLVLHUXQJYRQ/HUQDUUDQJHPHQWV
IDVW]ZDQJVOlXÀJYROO]LHKW*OHLFK]HLWLJ
VWHOOHQVLFK$QIRUGHUXQJHQDQGLH0HGL-
HQNRPSHWHQ]XQGGLHPHGLHQSlGDJRJL-
sche Kompetenz von Erwachsenenbild-
QHULQQHQYJO%HUWHOVPDQQ6WLIWXQJ	
(&25<6.UDIW²QLFKW
nur an Kursleiterinnen und Kursleiter, 
sondern ebenso an die die hauptamtlich 
SlGDJRJLVFKHQ0LWDUEHLWHQGHQGLHSUL-
mär für die Planung, Organisation und 
Qualitätssicherung von Weiterbildungs-
angeboten verantwortlich sind, sowie für 
0LWDUEHLWHQGHDXVGHQ%HUHLFKHQGHV
0DQDJHPHQWVGHUgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW
XQGGHU%HUDWXQJ
,QGHQHLQVFKOlJLJHQ$QIRUGHUXQJVND-
WDORJHQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJ]%
/HQFHU	6WUDXFK%XLVNRROHWDO
VLQGPHGLHQEH]RJHQH.RPSH-
tenzanforderungen bislang sehr unter-
VFKLHGOLFKYHUDQNHUWXQGNRQ]HQWULHUHQ
0HGLHQSlGDJRJLVFKH.RPSHWHQ]DQIRUGHUXQJHQ 
an Erwachsenenbildner/innen
),7)h5',(',*,7$/( 
/(51:(/7"
Bernhard Schmidt-Hertha/Matthias Rohs/ 
Karin Julia Rott/Ricarda Bolten
$XFKZHQQGLJLWDOH0HGLHQQRFKHKHUVHOWHQXQGUXGLPHQWlU$QZHQGXQJ
LQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJÀQGHQLVWGHU7UHQG]XUVWlUNHUHQ'LJLWDOLVLH-
UXQJYRQ/HKU/HUQNRQWH[WHQDXFKKLHUXQEHUVHKEDU0HGLHQSlGDJR-
gische Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden sind Voraussetzung für 
HLQHQVLQQYROOHQ0HGLHQHLQVDW]LQGHU(UZDFKVHQHQELOGXQJ'HVKDOELVWHV
unumgänglich, sich mit den medienpädagogischen Kompetenzanforderun-
gen auseinanderzusetzen, die an Erwachsenenbildnerinnen und -bildner 
JHVWHOOWZHUGHQ,P3URMHNWMEKWEP wurde ein auf die Erwachsenenbil-
GXQJDXVJHULFKWHWHVPHGLHQSlGDJRJLVFKHV.RPSHWHQ]PRGHOOHQWZLFNHOW
GDVGLH$XWRULQQHQXQG$XWRUHQKLHUYRUVWHOOHQ
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VLFKLQGHU5HJHOH[NOXVLYDXIGHQ(LQVDW]
YRQ0HGLHQLQ/HKU/HUQNRQWH[WHQYJO
5RKV%ROWHQ	.RKO'LHZHLWHUHQ
von Digitalisierung betroffenen erwach-
senenpädagogischen Handlungsfelder 
NRPPHQKLHUQRFKNDXPLQGHQ%OLFN
,P0LWWHOSXQNWGHUPHGLHQEH]RJHQHQ
Anforderungen stehen mediendi-
GDNWLVFKH$VSHNWHDOVR)UDJHQGHV
JHOXQJHQHQ0HGLHQHLQVDW]HVLQ/HKU
Lernsituationen und der Vermittlung 
PHGLHQEH]RJHQHU.RPSHWHQ]HQ:lK-
UHQGGLHPHGLDOH5DKPXQJYRQ/HKU
/HUQSUR]HVVHQMHGRFKIUDOOH3URIHV-
sionellen in der Erwachsenenbildung 
relevant wird, ist die Bedeutung der 
0HGLHQNRPSHWHQ]YHUPLWWOXQJDEKlQJLJ
YRQGHQ,QKDOWHQXQG=LHOHQGHVMHZHLOL-
JHQ$QJHERWV
(LQ0RGHOOPHGLHQSlGDJRJLVFKHU
Kompetenzen für Erwachsenen-
bildner/innen
In der Lehrerforschung haben medi-
enpädagogische Kompetenzen schon 
etwas länger Einzug in die einschlägigen 
0RGHOOHXQG'LVNXUVHJHIXQGHQXQG
ZXUGHQLQVEHVRQGHUHYRQ%O|PHNH
XQGGDUDQDQNQSIHQGYRQ
+HU]LJXQG0D\UEHUJHU
GHWDLOOLHUWHUEHVFKULHEHQ%O|PHNHV'LI-
ferenzierung von medienerzieherischer, 
PHGLHQGLGDNWLVFKHURUJDQLVDWLRQVEH-
zogener und sozialisationsbezogener 
.RPSHWHQ]VRZLHSHUV|QOLFKHU0HGL-
HQNRPSHWHQ]XQG0HGLHQELOGXQJDOV
Bestandteile der medienpädagogischen 
Kompetenz bei Lehrerinnen und Leh-
UHUQ%O|PHNHZXUGHLP3UR-
MHNW0(.:(3²0HGLHQSlGDJRJLVFKH
.RPSHWHQ]GHVEHUXÁLFKHQ:HLWHUELO-
dungspersonals zur Unterstützung des 
(LQVDW]HVGLJLWDOHU0HGLHQLQIRUPDOHQ
non-formalen und informellen Lernset-
tings – für erwachsenenpädagogische 
+DQGOXQJVIHOGHUZHLWHUHQWZLFNHOW0LW
+LOIH]DKOUHLFKHU,QWHUYLHZVXQG:RUN-
shops mit Lehrenden und Expertinnen 
und Experten aus Erwachsenenbildung 
XQG0HGLHQSlGDJRJLNZXUGHHLQHQW-
VSUHFKHQGHV0RGHOOIRUPXOLHUWLQGHP
fünf medienpädagogische Kompetenzfa-
FHWWHQXQWHUVFKLHGHQZHUGHQYJO5RKV
5RWW6FKPLGW+HUWKD	%ROWHQ
'LHVHEHUFNVLFKWLJHQGLHVSH]LÀVFKHQ
Anforderungen im Feld der Erwachse-
nenbildung und sind entsprechend mit 
fünf allgemeinen erwachsenenpädago-
gischen Kompetenzfacetten assoziiert 
VLHKH$EE
 Mediendidaktische Kompetenz setzt 
HLQHUVHLWVSURIXQGHVPHGLHQGLGDN-
tisches und medienpsychologisches 
Wissen als Grundlage für die Gestal-
tung mediengestützter Lehr-/Lern-
DUUDQJHPHQWVYRUDXV$QGHUHUVHLWV
sind hier aber auch Kenntnisse über 
Lehr-/Lerntechnologien erforderlich 
VRZLHGLH)lKLJNHLW%HUHLWVFKDIWXQG
0RWLYDWLRQHUZDFKVHQHQSlGDJRJL-
sche Lernszenarien mit Lehr-/Lernme-
GLHQDQ]XUHLFKHUQXQG]XJHVWDOWHQ
  Fachbezogene Medienkompetenz 
integriert eine fachliche und fachdi-
GDNWLVFKH'LPHQVLRQXQGWUlJWGHU
7DWVDFKH5HFKQXQJGDVVVLFKGHU
0HGLHQHLQVDW]DXFKDP/HUQJHJHQ-
VWDQGDXVULFKWHQPXVV
  Medienbezogene Feldkompetenz 
UHNXUULHUWDXIGLH/HEHQVZHOWGHU/HU-
QHQGHQXQGGHUHQ0HGLHQQXW]XQJV-
JHZRKQKHLWHQXQG0HGLHQNRPSHWHQ]
Lehrende müssen über diese zielgrup-
SHQVSH]LÀVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQ
ebenso informiert sein wie über die 
mit der Digitalisierung einher gehende 
Veränderungen in den Lebens- und 
Arbeitsbereichen der Lernenden 
sowie die damit verbunden Lernchan-
FHQXQGKLQGHUQLVVH)UGLH(UZDFK-
senenbildung spielen darüber hinaus 
noch Kenntnisse und Erfahrungen 
EHUGHQ0HGLHQHLQVDW]VRZLHPHGL-
enbezogene Kulturen in den unter-
VFKLHGOLFKHQ:HLWHUELOGXQJVNRQWH[WHQ
und bei verschiedenen Anbietern eine 
ZLFKWLJH5ROOHXP(QWVFKHLGXQJHQ
EHUGHQ0HGLHQHLQVDW]]XWUHIIHQ
 Medienbezogene Einstellungen und 
Selbststeuerung thematisieren die 
VHOEVWUHÁH[LYH9HUJHZLVVHUXQJGHU
/HKUHQGHQEHULKUHLJHQHV0HGLHQ-
handeln und die persönlichen medi-
enbezogenen Einstellungen, die das 
eigene professionelle Handeln mit-
EHVWLPPHQ+LHU]XJHK|UHQDXFKHLQ
Bewusstsein über die mit Digitalisie-
rung verbundenen Veränderungen der 
HLJHQHQSURIHVVLRQHOOHQ5ROOHVRZLH
eine grundlegende Veränderungs- und 
/HUQEHUHLWVFKDIWLQHLQHUVLFKNRQWLQX-
LHUOLFKYHUlQGHUQGHQGLJLWDOHQ:HOW
  Medienkompetenz als Grundlage 
medienpädagogischer Handlungs-
NRPSHWHQ]XQWHUVWUHLFKWGLH
Bedeutung eines grundlegenden 
9HUVWlQGQLVVHVEHU)XQNWLRQVZHL-
VHQPRGHUQHU0HGLHQGLH)lKLJNHLW
diese anzuwenden, mitzugestalten 
VRZLHPLWLKQHQ.RPPXQLNDWLRQV-
SUR]HVVHJHVWDOWHQ]XN|QQHQXQG
VFKOLHOLFKGLH5HÁH[LRQGHVHLJHQHQ
0HGLHQKDQGHOQVYRUGHP+LQWHU-
$EE0HGLHQSlGDJRJLVFKH.RPSHWHQ]YRQ/HKUHQGHQLQGHU:HLWHUELOGXQJ
Quelle: eigene Darstellung
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JUXQGHWKLVFKHU0DVWlEHXQGGHP
%HZXVVWVHLQEHU*UHQ]HQXQG5LVL-
NHQGLJLWDOHU7HFKQRORJLHQ
Das Zusammenspiel aller genannten 
.RPSHWHQ]IDFHWWHQLP/HKU/HUQNRQ-
WH[WHUP|JOLFKWHLQHQIDFKXQGNRQWH[W
VSH]LÀVFKHQ(LQVDW]GLJLWDOHU0HGLHQ]XU
Gestaltung von Lehr-/Lernsituationen 
RGHUDXFK]XGHUHQ%HJOHLWXQJ]%LQ
%HUDWXQJVNRQWH[WHQ,PREHQEHVFKULH-
EHQHQ6LQQHPHGLHQSlGDJRJLVFKNRP-
petente Erwachsenenbildnerinnen und 
Erwachsenenbildner sind überdies in der 
Lage, sich sowohl partizipierend als auch 
LQGLYLGXHOORGHUNROOHNWLYDNWLYJHVWDO-
tend mit digitalen Lehr-/Lernmedien und 
GHUHQRUJDQLVDWRULVFKHQ$XVZLUNXQJHQ
DXVHLQDQGHU]XVHW]HQ
$XVEOLFN
Das vorgestellte Kompetenzmodell ist 
%DVLVZHLWHUHUHPSLULVFKHUhEHUSUIXQJ
$NWXHOOZLUGLP5DKPHQGHV3URMHNWV
0(.:(3HLQ7HVWHQWZLFNHOWGHU(UZDFK-
senenbildnerinnen und Erwachsenen-
ELOGQHUQGLH0|JOLFKNHLWJHEHQVROOLKUH
medienpädagogischen Kompetenzen 
zu überprüfen, um dann auch gezielt die 
eigene Professionalisierung in diesem 
%HUHLFKYRUDQWUHLEHQ]XN|QQHQ
KWWSVZZZGLHERQQGHPHNZHS
3URMHNW0(.:(3²0HGLHQSlGDJR-
JLVFKH.RPSHWHQ]GHVEHUXÁLFKHQ
Weiterbildungspersonals zur Unterstüt-
]XQJGHV(LQVDW]HVGLJLWDOHU0HGLHQLQ
formalen, non-formalen und informellen 
Lernsettings
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